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ȼɨɜɪɟɦɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟɹ
ɩɨɥɭɱɢɥɚɨɱɟɧɶɰɟɧɧɵɟɫɨɜɟɬɵɨɬɆɢɯɚɢɥɚ
Ȼɚɬɚɲɟɜɚɨɧɢɤɚɫɚɥɢɫɶɦɨɟɣɬɟɦɵ–ɢɡɭɱɟ
ɧɢɟ ɧɝɚɧɚɫɚɧɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ə ɧɚɞɟɸɫɶ
ɱɬɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɜɡɝɥɹɞɵ
ɩɨɡɜɨɥɹɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɢɩɨɞɪɭɝɢɦɫɟɜɟɪ
ɧɵɦɧɚɪɨɞɚɦɬɟɦɫɚɦɵɦɨɧɢɩɨɫɥɭɠɚɬɩɨ
ɥɟɡɧɵɦɩɨɞɚɪɤɨɦɞɥɹɸɛɢɥɹɪɚ
ɇɢɡɲɢɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɧɟ
ɧɟɰɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɯɢɪ
ɬɹɢɡɞɚɜɧɚɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɭɱɟɧɵɯ
ɑɟɪɧɟɰɨɜɢȼɚɫɢɥɶɟɜɜɫɜɨɢɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɢɢ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɢɯɢɪɬɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɠɢ
ɬɟɥɹɦɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɫɟɜɟɪɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ
ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɨɞɧɚɤɨɪɚɛɨɬɵɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɯɨɠɢɯɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɭɳɟɫɬɜ
ɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɬɈɱɟɧɶɜɚɠ
ɧɨ ɱɬɨɛɵɦɵɫɨɛɪɚɥɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢ
ɡɧɚɤɢɷɬɢɯɫɭɳɟɫɬɜɱɬɨɛɵɛɵɥɚɜɢɞɧɚɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɦɟɠɞɭɧɢɦɢ ɫɜɹɡɶȾɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɜɤɪɚɬɰɟɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɥɟɞɭɟɬɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɢɡɭɱɢɬɶ
ɇɟɧɟɰɤɢɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚ
ɫɸɞɛɚɩɚɪɧɷɫɢɯɢɪɬɹ
ɇɟɧɟɰɤɢɦɢ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɫɸɞɛɚɩɚɪɧɷɢɫɢɯɢɪɬɹɊɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɬɢɩɚɦɫɸɞɛɚɚɬɚɤɠɟɜɟɥɢɤɚɧɚɦɩɨɫɜɹɳɟɧɨ
ɦɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜ ɭɠɟ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɩɨ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɭɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜ
ɫɛɨɪɧɢɤɚɯɅɟɯɬɢɫɚɥɨ ɢɄɚɫɬɪɟɧɚȾɚɧɧɵɟ
ɬɟɤɫɬɵɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɧɟ
ɧɟɰɤɢɦɢɦɢɮɚɦɢȼɷɬɢɯɪɚɧɧɢɯɫɛɨɪɧɢɤɚɯ
ɭɠɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɚɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɯɢɡɞɚɧɢɹɯ
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɟɳɟɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɧɟɧɟɰɤɢɟ ɜɚ
1 Chernetsov 1935. 109-133., Vasiljev 1970, 151-158.
2 Castrén-Lehtisalo 1947. 48-51.; 99-101.; 106-109.; 
127-131.
ɪɢɚɧɬɵ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɫɤɚɡɨɤ
ɋɸɞɛɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦɢɞɥɹɱɟɥɨɜɟ
ɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɠɢɜɭɬ ɜ ɥɟɫɭ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ
ɠɟɭɞɨɛɧɨɦɫɥɭɱɚɟɨɧɢɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɝɟɪɨɟɜ
Ⱦɚɧɧɵɟɫɭɳɟɫɬɜɚɨɛɥɚɞɚɸɬɨɝɪɨɦɧɵɦɢɪɚɡ
ɦɟɪɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɥɟɧɟɣɢɦɫɥɭɠɚɬɦɚɦɨɧ
ɬɵɱɭɦɨɧɢɫɬɪɨɹɬɢɡɠɟɥɟɡɚɈɛɪɚɡɠɢɡ
ɧɢɫɸɞɛɚɛɥɢɡɨɤɤɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɞɧɚɤɨ
ɨɥɟɧɟɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɧɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɯɨɬɨɣ Ɍɟɤɫɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ
ɠɚɧɪɭɫɤɚɡɤɢɛɨɥɶɲɟɜɫɟɝɨɩɨɞɯɨɞɹɬɤɬɢɩɭ
VWXSLGRJUHɫɨɝɥɚɫɧɨɧɨɦɟɪɭɬɢɩɚɷɬɨɤɩɪɢ
ɦɟɪɭ$78$78ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɧɢɩɨɜɟɫɬɜɭɸɬɨɬɨɦɤɚɤɝɟɪɨɣɩɟɪɟɯɢɬɪɢɬ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɧɨ ɝɥɭɩɨɝɨ ɜɟɥɢɤɚɧɚɋɸɞɛɚ ɱɚ
ɫɬɨɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɲɚɦɚɧɫɤɢɯɡɚɤɥɢɧɚɧɢɹɯɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɞɭɯɨɜɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ
ɉɚɪɧɷ ɬɚɤɠɟɠɢɜɭɬɜɥɟɫɚɯɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɪɚɝɚɦɢɥɸɞɟɣȼɬɨɠɟɫɚɦɨɟɜɪɟɦɹɜɧɟɲɧɟ
ɨɧɢɦɚɥɨɱɟɦɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɱɟɥɨɜɟɤɚɯɨɬɹ
ɨɧɢ ɩɨɤɪɵɬɵ ɜɨɥɨɫɚɦɢ ɢ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɹɬ ɧɟ
ɨɛɵɱɧɭɸɨɞɟɠɞɭɧɚɩɪɢɦɟɪɠɟɥɟɡɧɨɟɨɞɟɹ
ɧɢɟɀɟɧɳɢɧɵɩɚɪɧɷɧɟɩɪɨɱɶɛɵɜɵɣɬɢɡɚ
ɦɭɠɡɚɱɟɥɨɜɟɤɚɧɨɷɬɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɧɟɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɚɪɧɷ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨɟɞɹɬɢɡɡɚɱɟɝɨɢɯɬɪɭɞɧɨɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɫɸɞɛɚ ɨɧɢɠɢɜɭɬ ɜ ɥɟɫɚɯɢɥɢ
ɩɨɞɡɟɦɥɟɣɥɸɞɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɫ
ɧɢɦɢɨɤɨɥɨɫɥɢɹɧɢɹɪɟɤ
3 Castrén-Lehtisalo 1947. 101-104.
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ȼɟɪɨɹɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɫɢɯɢɪɬɹɫɤɥɚ
ɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭɫɥɨɟɜɤɨɬɨɪɵɟɧɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɦɟɫɬɟ
ɜɪɚɦɤɚɯɨɞɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɈɞɧɨɢɡɧɢɯɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɟɬɤɚɪɬɢɧɭɨɛɨɥɟɟɪɚɧɧɟɦɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɫɚɦɨɞɢɣɰɚɦɢɧɚɪɨɞɟɤɨɬɨɪɵɣɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɨɯɨɬɨɣɧɚɦɨɪɫɤɢɯɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯɢɠɢɜɟɬ
ɜɡɟɦɥɹɧɤɚɯȾɪɭɝɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɩɚɪɧɷ ɫɭɳɟɫɬɜ
ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɜɪɚɝɚɦɢɥɸɞɟɣ
ɇɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚ
ɫɢɝɢɟɛɚɪɭɫɢɫɸɩɫɚ
ɋɢɝɢɟ ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɧɟɧɟɰɤɨɦɭ ɩɚɪ
ɧɷ ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɚɧɨɜɫɸɞɛɚ ɀɢɜɟɬ
ɜ ɥɟɫɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɬɟɤɫɬɚɦ ɟɝɨ
ɬɟɥɨ ɩɨɤɪɵɬɨ ɜɨɥɨɫɚɦɢ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɝɟ
ɪɨɣɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɦɧɨɝɢɯɫɢɝɢɟɱɬɨɛɵɫɞɟ
ɥɚɬɶ ɡɟɦɥɸ ɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɂɡ
ɫɨɠɠɟɧɧɨɣ ɲɤɭɪɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɩɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɦɚɪɵɤɨɬɨɪɵɯɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɜ
ɬɭɧɞɪɟɋɨɝɥɚɫɧɨɨɞɧɢɦɬɟɤɫɬɚɦɪɚɡɦɟɪɵ
ɫɢɝɢɟɛɥɢɡɤɢɤɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɜɞɪɭɝɢɯɠɟ
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɨɧɢɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɥɸ
ɞɟɣɬɤɜɝɟɪɨɟɨɧɢɜɢɞɹɬɦɥɚɞɟɧɰɚɉɪɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɝɢɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɬ ɥɸɞɟɣ
ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɪɚɣ
ɧɢɯɫɥɭɱɚɹɯɱɟɥɨɜɟɤɫɚɦɩɨɝɥɨɳɚɟɬɫɢɝɢɟ
ɩɨɫɥɟɱɟɝɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɫɬɪɚɲɧɨɝɨɥɸ
ɞɨɟɞɚɋɢɝɢɟɝɥɭɩɟɝɨɥɟɝɤɨɩɟɪɟɯɢɬɪɢɬɶ
ɭɦɟɥɨ ɜɨɩɪɨɲɚɸɳɟɦɭ ɝɟɪɨɸ ɨɧ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɞɚɠɟɨɬɨɦɤɚɤɦɨɠɧɨɭɧɢɱɬɨ
ɠɢɬɶɟɝɨɫɚɦɨɝɨ
Ȼɚɪɭɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɥɨɜɢɧɱɚɬɨɝɨɱɟɥɨɜɟ
ɤɚɨɧɢɦɟɟɬɨɞɧɭɪɭɤɭɢɨɞɧɭɧɨɝɭɈɧɧɟɨɱɟɧɶ
ɨɩɚɫɟɧ ɨɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɟɝɨ ɢɡɛɟɝɚɬɶ Ȼɚɪɭɫɢ ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɜɪɚɠɞɟɛɟɧɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɈɛɪɚɡɠɢɡɧɢ
ɛɥɢɡɨɤɤɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭȻɚɪɭɫɢɱɚɫɬɨɜɨɪɭɸɬɭ
ɥɸɞɟɣɦɹɫɨȾɚɧɧɵɟɫɭɳɟɫɬɜɚɠɢɜɭɬɩɨɞɡɟɦ
ɥɟɣɢɥɢɜɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɧɢɯɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɨɫɦɢɪɨɦɭɦɟɪɲɢɯ
ɇɝɚɧɚɫɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ɢɦɟɟɬ ɦɟɧɶɲɟ
ɜɫɟɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɚɯɩɨɞɧɚɡɜɚ
5 Pushkareva-Homich 2001. 445.
Castrén-Lehtisalo 1947. 28-29.
Pushkareva-Homich 2001. 283.
Castrén-Lehtisalo 1947. 528 and 546.
Tokarev 1988. II. 580.
Golovnev 1992.
Fitzhugh 1997. 103-105. 
ɧɢɟɦ ɫɸɩɫɚ ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɟɨɱɟɧɶɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɞɚɧɧɵɟ
ȼɧɟɲɧɨɫɬɶɸɫɸɩɫɚɛɥɢɡɤɢɤɱɟɥɨɜɟɤɭɧɨ
ɜɢɯɬɟɥɟɧɟɬɞɵɪɉɢɬɚɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɧɸɯɚɹ
ɟɞɭɂɦɟɸɬɱɬɨɬɨɩɨɯɨɠɟɟɧɚɯɜɨɫɬ ɟɫɥɢ
ɟɝɨ ɩɨɞɪɟɡɚɬɶ ɫɸɩɫɚ ɭɦɢɪɚɟɬ ɂɯ ɞɟɬɶɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɬɭɬ ɧɚ ɛɥɸɞɟ
ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɥɸɞɹɦɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɟɠ
ɞɭɷɬɢɦɢɞɜɭɦɹɧɚɪɨɞɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɬ
ɧɢɤɚɤɢɯɫɜɹɡɟɣɆɟɫɬɨɦɨɛɢɬɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɟɥɟɫɚ
ɗɧɟɰɤɢɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɨɪɧɢɦɨɪɟɨɨɥDɫɧɟ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɷɧɟɰɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣɦɚ
ɬɟɪɢɚɥ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬ ɜ ɧɭɠɧɨɣɦɟɪɟ ɩɨ
ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨɛ ɢɯ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɚɯɦɨɠɧɨɨɛɪɢɫɨɜɚɬɶɬɨɥɶɤɨɩɨɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɦɬɟɤɫɬɚɦɉɨɪɧɢɢɨɥɚɫɧɟɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɜɪɚɝɚɦɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɬɢɩɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɠɢɜɭɳɢɯɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣɜ ɬɨɠɟɫɚ
ɦɨɟɜɪɟɦɹɫɨɝɥɚɫɧɨɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɦɬɟɤɫɬɚɦ
ɦɨɪɟɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɨɫɬɚɬɤɢɧɚɪɨɞɚ ɪɚɧɟɟ
ɧɚɫɟɥɹɜɲɟɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɷɧɰɟɜ
ȼɫɪɟɞɟɷɧɰɟɜɬɚɤɠɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɩɪɟ
ɞɚɧɢɹɨɜɟɥɢɤɚɧɚɯɧɨɢɯɷɧɟɰɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ȼɟɥɢɤɚɧɵ ɠɢɜɭɬ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɠɟɥɟɡɧɵɯɱɭɦɚɯɧɚɨɞɧɨɦɢɡɛɟɪɟɝɨɜɪɟɤɢ
ɧɨɨɧɢɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɩɟɪɟɣɬɢɧɚɟɟɩɪɨɬɢɜɨ
ɩɨɥɨɠɧɵɣɛɟɪɟɝɢɯɜɥɚɫɬɶɬɚɤɠɟɧɟɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɞɪɭɝɭɸɫɬɨɪɨɧɭɪɟɤɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤɢɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢ
ɟɫɹ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ
ɦɢɪɨɦɦɨɠɟɦɩɪɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɜɫɪɟɞɟɜɵɲɟ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɫɭɳɟɫɬɜɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɨɦɭ
ɩɨɞɯɨɞɭɦɵɦɨɠɟɦɪɚɡɞɟɥɢɬɶɬɟɤɫɬɵɧɚɞɜɚ
ɜɢɞɚɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɫɬɪɚɲɢɥɢɳɚɯɢɢɫɬɨ
ɪɢɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɨɞɪɟɜ
ɧɢɯɠɢɬɟɥɹɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɞɚɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
Ⱦɪɟɜɧɢɟɠɢɬɟɥɢɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɫɥɸɞɶɦɢ
ɠɢɜɭɬɪɹɞɨɦɫɦɨɪɟɦɨɯɨɬɹɬɫɹɧɚɦɨɪɫɤɢɯ
6 Labanauskas 2001. 12.
Domokos 1984. 250; Labanauskas 2001. 51.
Labanauskas 2001. 12.
Labanauskas 1992. 55-56.
Labanauskas 1992. 23.
Labanauskas 1992. 40.
7 Sorokina-Bolina, 39.
Sorokina-Bolina 53.
Sorokina-Bolina 30.
Sorokina-Bolina 22.
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ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɢ ɨɥɟɧɟɣ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɝɪɭɩɩɭ ɫɬɪɚɲɢɥɢɳ ɜ ɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɢɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ȼɫɟɢɡɭɱɟɧɧɵɟɫɭɳɟɫɬɜɚɜɧɟɲɧɟɛɥɢɡɤɢ
ɤɱɟɥɨɜɟɤɭɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɧɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɧɟɝɨɧɚɩɪɢɦɟɪɜɨɥɨɫɚɬɨ
ɫɬɶɸɪɨɫɬɨɦɢɥɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯ
ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ ɉɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɠɢɜɭɬ ɩɨɞ
ɡɟɦɥɟɣɚɬɚɤɠɟɜɳɟɥɹɯɢɥɢɜɝɧɢɥɵɯɫɬɜɨ
ɥɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ Ɇɟɫɬɨɦ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ
ɬɚɤɠɟɛɵɬɶɩɨɛɟɪɟɠɶɟɪɟɤɢɢɥɢɝɥɭɲɶɥɟɫɚ
ɬɟɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɨɧɢɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɞɚɥɢɨɬ
ɡɚɫɟɥɟɧɧɨɣɥɸɞɶɦɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɗɬɢɦɟɫɬɚ
ɱɚɫɬɨɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹɤɫɜɹɬɵɦɦɟɫɬɚɦ
Ɉɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɫɯɨɠ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɧɨ
ɫɪɟɞɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɨɯɨɬɚ  ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ
ɧɚɞ ɨɥɟɧɟɜɨɞɫɬɜɨɦȾɨɛɵɱɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɵ
ɜɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɫɬɪɚɲɢɥɢɳɚ ɜ ɩɟɪ
ɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɯɨɬɹɬɫɹɧɚɥɸɞɟɣɢɧɚɦɵɲɟɣ
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɨɯɨɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɨɜɭɲɤɨɣ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚɧɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɥɭɤɨɦ
ɢ ɫɬɪɟɥɚɦɢ Ɇɹɫɨ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɬ ɨɬ ɩɨɪɱɢ
ɬɟɦɢɠɟɦɟɬɨɞɚɦɢɱɬɨɫɚɦɨɟɞɵ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɠɢɡɧɶɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɫɭ
ɳɟɫɬɜɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚɀɢɜɭɬ ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɫɟɦɶɹɦɢɧɨɜɢɞɢɦɨɧɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɜɹ
ɡɟɣɫɞɪɭɝɢɦɢɫɟɦɶɹɦɢȼɧɭɬɪɢɫɟɦɶɢɛɨɥɶ
ɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶɜɫɥɭɱɚɟ
ɨɛɢɞɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɦɟɫɬɶɂɦɟɸɬɫɹɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɝɞɚɫɭɳɟɫɬɜɚɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɢɪɚɡɜɥɟɤɚɸɬɫɹ
ɬɚɧɰɚɦɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɢɝɪ
Ɇɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦ ɥɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɜɟɪɟɫɬɪɚɲɢɥɢɳɧɨɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɬɟɤɫɬɚɦɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɨɧɢɢɦɟɸɬɫɜɨ
ɢɯɲɚɦɚɧɨɜɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɥɟɱɟɧɢɟɦ
Ʉɚɠɞɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɪɨɥɶ ɩɨ
ɦɨɳɧɢɤɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɲɚɦɚɧɚɧɨɤɷɬɨɦɭ
ɧɟɜɫɟɱɥɟɧɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɨɬɧɨ
ɫɹɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ
ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɚɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɵɫɨɫɦɟɪɬɶɸɫɦɟɪɬɜɵɦɢ
ɥɸɞɶɦɢ ȿɫɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɳɚɧɢɹ ɫ ɭɦɟɪ
ɲɢɦ ɫɨɜɟɪɲɢɬɫɹ ɤɚɤɚɹɬɨ ɨɲɢɛɤɚ ɩɨɤɨɣ
ɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɨɛɥɢɤɟ ɛɚɪɭɫɢ ɢɥɢ
ɨɥɚɲɧɟ Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɦɵɲɟɣ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɦɢɪɨɦɦɟɪɬɜɵɯ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭɦɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɜɫɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɧɚɦɢɱɟɥɨɜɟ
ɤɨɩɨɞɨɛɧɵɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɫɭɳɟɫɬɜɚɩɨɫɪɚɜ
ɧɟɧɢɸ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɠɢɜɭɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ Ɉɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɶ ɜ ɥɢɦɢɧɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɪɟ
ɦɟɧɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɞɚɧɧɵɟɫɭɳɟɫɬɜɚɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɦɭɦɢɪɭɬɟɨɧɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɨɛɥɢɤɫɭɳɟɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɞɥɹɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɨɝɨɦɢɪɚ–ɧɚɷɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɨɛɳɧɨɫɬɢɢɯɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɢɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɋɭɳɟɫɬɜɚɨɬɧɨɫɹɳɢ
ɟɫɹ ɤ ɧɢɡɲɟɦɭ ɢɥɢ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭɦɢɪɚɦ ɩɨ
ɫɬɪɨɟɧɵɩɨɞɪɭɝɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦȿɫɥɢɦɵɫɨ
ɛɟɪɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɨɧɢ ɩɨɤɚɠɭɬ ɟɝɨ
ɦɟɫɬɨɧɚɤɚɪɬɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɚȾɚɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɰɟɥɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɝɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚ
ɪɨɞɚɢɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɧɨɜɨɫɧɨɜɟɫɜɨ
ɟɣɟɞɢɧɨɝɨɦɧɨɠɟɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
îĀÿöýøĆýùđøĉùøēøþõĢÿøþ÷øĈĉýüýĢ÷þõöĎĜĔĔĊùĎĜþõ
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